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BAB V 
Simpulan dan Saran 
       Pada bab ini dijelaskan hasil dari kesimpulan dan saran pada penelitian tindakan 
kelas (PTK) peningkatan penguasaan kosakata melalui media gambar bagi peserta 
didik tunagrahita kelas V SLB Negeri cerme gresik. 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas tentang 
peningkatkan penguasaan kosakata pada peserta didik kelas V SLB Negeri 
Cerme maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Aktivitas peserta didik dalam penggunaan media gambar dalam 
peningkatan penguasaan kosakata mengalami peningkatan. Terlihat pada 
aspek kegiatan pemberian pertanyaan dan pemberian tugas yang diajukan 
oleh guru peserta didik merespon dengan baik, rata - rata aktivitas peserta 
didik mengalami peningkatan dengan presentase mencapai 100%. 
2. Hasil peningkatan penguasaan kosakata yang diperoleh peserta didik 
mengalami peningkatan. Dengan presentase yang diperoleh secara 
klasikal yaitu 100%. Maka dalam hal ini dapat dinyatakan tuntas. 
B. Saran  
       Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka terdapat beberapa 
saran yang dapat di sampaikan antara lain:  
1. Melalui penguasaan kosakata media gambar baik terhadap suatu kegiatan 
pembelajaran, maka diharapkan kepada guru agar dapat menggunakan 
media gambar. Karena lebih efektif dalam penguasaan kosakata, 
identifikasi, review,  dan mengeja kata menggunakan media gambar. 
2. Diharapkan kepada pihak lain agar melakukan penelitian menggunakan 
media gambar pada pembelajaran penguasaan kosakata sebagai bahan 
pembanding pada penelitian ini. 
